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У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім 
каталізатором розвитку економіки, надійною гарантією високоефективного бізнесу. Це 
обумовлено тим, що в ринковій економіці інновації являють собою інструмент 
конкуренції, оскільки ведуть до зниження собівартості, цін, зростання прибутку, 
створення нових потреб, притоку грошей, підвищення іміджу виробника нових 
продуктів, відкриття і захоплення нових ринків, у тому числі зовнішніх. Із 
загостренням конкуренції на світових і національних ринках, прискоренням внаслідок 
цього науково-технічного розвитку для переважної більшості підприємств інноваційна 
діяльність стала об’єктом підвищеної і повсякденної уваги. 
Головними проблемами залишаються недосконалість зв’язків між розробниками 
й споживачами нововведень, тобто головними учасниками інноваційного процесу, 
низька мотивація і для розробки, і для фінансування інновацій, що є наслідком 
інформаційної непрозорості цього процесу, недосконала законодавча база, надмірний 
податковий тягар, інше. 
Додатковими чинниками неефективності функціонування інноваційних 
підприємств України виступають:  
- відсутність зв’язку між наукою та практикою господарювання, формальність 
наукових досліджень в більшості вищих наукових закладах;  
- відсутність механізмів ефективної реалізації та оцінки ефективності 
національних науково-технічних програм (фінансування не конкретних бізнес-планів 
інновацій, а бюджетів дослідницьких організацій, недосконалість законодавчої бази 
стимулювання інноваційного розвитку, некомерціалізованість результатів 
дослідницької діяльності через нерозвиненість інфраструктури і т. ін.). 
Так, за даними Державного комітету статистики України  протягом 2005-2007 
років кількість підприємств, що займались інноваційною діяльність зросла з 1193 до 
1472 (відповідно 8,2% та 11,5% від загальної кількості). Досі не створено систему 
фінансової підтримки інноваційних процесів, немає і законодавчого механізму 
регулювання венчурної діяльності. Так, за даними Державної комісії з цінних паперів і 
фондового ринку, в Україні зареєстровано 10 інвестиційних фондів, із яких сім – 
венчурні. Обсяг залученого венчурного капіталу в Україні оцінюється приблизно в 400 
млн. дол. США. Та фактично інвестовано не більше як 100 млн., що становить менше 
двох доларів на душу населення. Для порівняння, у Російській Федерації у венчурних 
фондах накопичено 2,5-3 млрд. євро, інвестовано 375 млн. євро в 125 компаній, а в 
країнах ЄС щорічні надходження до венчурних фондів становлять 50-60 доларів на 
одну людину. 
Шляхи вирішення проблем: забезпечити стабільну економічну ситуацію в країні 
для залучення інвестицій; створити ефективну законодавчу базу; надати пільги 
підприємствам, які створюють інноваційний продукт, що дозволить збільшити 
фінансові ресурси для реалізації інноваційної програми підприємства; зорієнтувати 
фінансово-кредитні установи на надання кредитів підприємствам, що займаються 
інноваційною діяльністю. 
